8.9.1 מקבלי קצבת ילד נכה, לפי רמת זכאות וגיל ומקבלי תוספת קצבה לפי גיל - סך הכל, גילאי 0-2 by מחקר - ביטוח לאומי
לוכה ךס 30% 50% 60% 70% 100% 120%
ילבקמ
תפסות לוכה ךס 30% 50% 60% 70% 100% 120%
 ילבקמ
תפסות
157 .. .. .. .. .. .. -- -- -- -- -- -- --
4,084 308 912 0 398 2,229 237 -- -- -- -- -- -- --
5,795 274 1,232 0 457 3,491 341 -- -- -- -- -- -- --
10,257 397 2,742 212 637 5,612 657 1,307 26 73 131 -- 1,077 --
15,277 463 3,646 238 1,756 7,938 1,236 1,780 82 201 166 -- 1,331 --
20,955 509 3,633 281 1,062 13,527 1,943 15,528 1,708 82 189 134 -- 1,303 -- 1,215
23,810 563 4,359 360 1,230 14,978 2,320 17,255 1,898 89 191 176 -- 1,442 -- 1,215
25,255 600 4,664 345 1,378 15,765 2,504 18,139 1,970 99 181 167 -- 1,523 -- 1,215
26,527 611 4,918 339 1,497 16,466 2,696 19,015 1,972 101 171 177 -- 1,523 -- 1,215
27,870 647 5,226 161 1,429 17,791 2,616 19,970 2,039 107 180 44 -- 1,708 -- 1,215
29,483 523 5,650 1 985 20,384 1,940 21,626 2,209 68 202 0 -- 1,939 -- 1,215























30,760 6,005 971 15,542 8,242 23,137 4,596 2,387 241 26 1,278 842 1,226 219
31,049 5,944 1,018 15,830 8,257 23,456 4,639 2,453 246 29 1,308 870 1,255 221
31,306 5,906 1,059 12,967 7,170 4,204 24,598 4,682 2,483 242 31 1,329 878 3 1,264 227
31,421 5,900 1,069 13,067 7,171 4,214 24,663 4,697 2,482 246 30 1,328 874 4 1,263 231
31,656 5,877 1,112 13,222 7,151 4,294 24,807 4,715 2,529 249 28 1,340 906 6 1,262 237
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